























































粉末洗剤 32(6) 0 0
液体洗剤 37(7) 36(6) 2(1)





















種、液体洗剤は 14 種であり、液性は弱アルカリ性 13、
中性⚖、弱酸性⚑であった。実験には洗剤パッケージ
































































品名 使用目安量 実験使用量 液性 成分 特徴









































































洗剤 L 洗濯用合成洗剤 25 g/30ℓ 0.83 g/1ℓ 中性 界面活性剤 27％（ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼン系）、安定化剤
従来型リキッドタイプ
洗剤




























洗剤Q 洗濯用合成洗剤 10 g/30ℓ 0.33 g/1ℓ 弱酸性 界面活性剤 58％（高級アルコール系（非イオン））、安定化剤、分散剤、漂白剤
濃縮タイプ液体洗剤、
すすぎ⚑回
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石狩市の生活用水を用いた洗浄実験 (1)
図 1 水温 22℃の条件下における市販洗剤 20 種の洗浄率
A Study of the Washing experiment using the life water of Ishikari-shi (1)
―Using 20 kinds of detergents for washing clothes ―
Yoriko NAGAO
(Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life Sciences, Fuji Womenʼs University)
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